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〔論文審査の要旨〕 
 
 本研究は、発生の三層モデル（Three Layers Model of Genesis: TLMG）を手がかりに、保
育中の保育者の行為と、保育者が有する価値観の関係を捉えることで、保育者の保育行為
スタイルがどのように生成・維持されるのかを検討したものである。 
 第 1 章では、保育者の保育行為スタイルに関する諸概念を整理するとともに、これらは
パーソナリティとしての価値観と、取り替え可能な指導方法という 2つのレベルが混在し
て扱われているという課題があることを示した。 
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